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夜まで仕事になっているので、たまに 1 日、2 日ぐ
らいは休みたいときもあります。
山下　御趣味の 1 つである旅行は、国内とか海外と
か、地域があるのですか。
逸木　旅行は、国内旅行の方が最近、多いのです
が、先月はカンボジアに遊びに行ってきました。
山下　現状では、旅行の際にも小説を書く題材を求
めてられているのでしょうか。
逸木　今後は出てくるかもしれませんが、今はあり
ません。
学生　カンボジアというと、私のイメージでは学校
をみんなで作ろうといったイメージがあるのです
が、観光はどのような場所に行かれたのですか。
逸木　カンボジアは、観光はいいです。一番有名な
のはアンコールワット、アンコールトムという、
1000 年ぐらい前にあったクメール王朝の遺跡が
残っています。そこが一番の観光地です。カンボジ
アの首都であるシェムリアップの周りに遺跡が点在
しているので、割とコンパクトに見どころがまと
まっています。そのために割と遺跡も見やすいし、
あとは、旅行の前半戦で遺跡はあらかた見てしまっ
たので、後半はホテルのプールに入ったりして、割
とのんびりしてリゾート的にも楽しめました。そこ
もいいところなので、是非一回行ってみてくださ
い。
山下　国内は、いつも違う場所に行かれますか。そ
れともリピートというか、同じような所に行かれる
のでしょうか。
逸木　リピートは余りしません。行ったことがない
所が多いので、あちこち行くようにしています。
学生　一番印象深く残っている場所はどこですか。
逸木　一番良かったのはパリでしょうか。街がきれ
いで、あと音楽も聞いてきたのですが、パリ管弦楽
団も素晴らしかったし、もう 1 回行きたいです。
山下　そろそろ終わりの時間となりましたので、こ
れで終了ということにしたいと思います。今日はお
忙しいところ、ありがとうございました。
逸木　ありがとうございます。聞いていただいて楽
しかったです。
山下絢研究室・出席学生（○は代表学生）
浅見優香、○池田奈樹、大屋果音、川下紗奈、黒川
麻美、佐野なつみ、紫藤菜々子、埴有里、丸山日菜
乃、森谷真由子、山本京佳、和田奈菜絵
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